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EL PROBLEMA 
DE Lñ MENDICIDAD 
CALLEJERA 
En alguna ocasión hemos traído a 
estas columnas la queja del público 
sobre las molestias que ocasionan la 
infinidad de pedigüeños, 'especialmente 
hombres y mujeres jóvenes y niños de 
ambos sexos, que asedian a los vecinos 
llamando a las casas, o saliendo al paso 
de los transeúntes por'las calles. No he-
mos insistido en consideración a que 
esta agudización del problema de la 
mendicidad pudiera ser debida a las 
circunstancias que han producido falta 
de trabajo y, por tanto, el aumento de 
necesidades en las clases menesterosas; 
pero el mal se ve agravado con la cons-
tante visita de mendicantes que van * de 
paso> y que piden de forma por demás 
violenta y amenazadora. 
Disculpable es que quienes carecen 
de lo necesario, pidan para poder vivir; 
pero es que la mendicidad les seduce, y 
la convierten en una profesión, a la que 
se dedican hombres y mujeres, que son 
los mismos siempre porque la encuen-
tran más lucrativa y descansada que el 
trabajo, y aun muchos resuelven mejor 
su problema lanzando a la calle 
a esos angelitos medio desnudos 
que ya, más que inspirar lástima, origi-
nan indignación, por el abusivo asedio 
y la desvergüenza con que asaltan los 
establecimientos y a cuantos van por la 
calle, como si para salir a ésta hubiera 
que satisfacer un arbitrio de mendicidad, 
más elevado cuanto más veces se eche 
mano al bolsillo, pues entonces el nú-
mero de peticionarios aumenta como 
las moscas. 
Es un espectáculo bochornoso, ade-
más, porque no hay forastero que lle-
gue, que no se vea seguido, rodeado y 
apremiado por una serie de mujeres y 
niños que se sitúan en los lugares más 
céntricos, y que adiestrados para el fin, 
salen al paso y persiguen, no dejando 
caminar, y esto sin contar con que entre 
sí riñen y juegan y apedrean, causando 
daños en los establecimientos y vivien-
das particulares y aun molestando a los 
transeúntes. 
Hablamos hoy de este problema por-
que un gobernador de Granada que se 
lo propuso, acabó en unos cuantos dias 
con el pordioseo callejero, con la cola-
boración del alcalde y de los organis-
mos benéficos de aquella capital, aun 
antes de estar promulgada la ley de 
vagos, que pone en manos de los go-
bernadores medios más que suficientes 
para acabar con tan deplorable espec-
táculo, y recordando ésto nuestro que-
rido colega «El Cronista»,de Málaga, se 
dirigía al nuevo gobernador de esta pro-
vincia, el notable escritor don Alberto 
Insúa, y le excitaba para acometer la 
represión del mal. No sabemos cómo 
habrá sido acogida la indicación por 
dicha autoridad y si habrá dado fruto 
con algunas medidas gubernativas en 
dicha capital. Pero como el asunto tiene 
en Antequera caracteres no msnos gra-
ves, y nada, que sepamos, se ha hecho 
para reducirlo, tenemos que eKcitar el 
celo del señor gobernador, del alcalde y 
de todos ios que puedan hacer algo para 
solucionarlo. 
Misión de las autoridades debe ser 
resolver este problema aplicando no 
más que los preceptos legales. Investi-
gúeme las necesidades de los que piden 
a diario, y si son ciertas procúrese aten-
derlas en los establecimientos de bene-
ficencia, dándoles un subsidio o procu-
rándoles ocupación. Peno a quienes sin 
oficio alguno y sin propósito de traba-
jar pretenden vivir sobre el país, que ss 
promueva ante los tribunales compe-
tentes la denuncia por vagancia como? 
preceptúa la ley. Que se socorra a losr 
verdaderos necesitados como es precep-
to cristiano y como corresponde a una 
sociedad que se precia de caritativa y 
que no puede consentir que haya quien 
sufra tanta miseria cuando los demás 
tienen lo necesario; pero los muchos 
que estafan a los verdaderos pobres I» 
que les pertenece tendrán que abando-
nar la profesión de la mendicidad para 
no verse recluidos. Y lo mismo con res-
pecto a los niños, a quienes sus padrea 
o explotadores enseñan a pedir, sin qua 
reciban la más elemental instrucción n i 
siquiera hábitosde trabajo,con lo que les 
abren el paso a la delincuencia y la pros-
titución. 
Veríamos con gusto que fueran leídas 
estas líneas por quienes tienen el deber, 
de hacerlo y recogieran estas excitacio-
nes que son reflejo de la opinión públi-
ca, la que sin duda habría de aplau-
dir las medidas que se adoptaran para 
reducir, ya que no suprimir, este pro-
blema. 
J. E 8 P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Mnnieipal 
CONSULTA DE10 A l Í D E 3 A 7 
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LA REGIA d e Ca8zados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O F" 
O a s a Central: G¡ INJ A D A"' 
mnnm: uim, mmm, mimmi imm y mmi 
^5* 
E L SOL D E A N T E Q U E H A 
T E J I D O S S E V I L L A 
Ofrece a su numerosa clientela lo más nuevo para la actual temporada en artículos de señora y caballero 
G a m u z a s de lana, As trakanes , Pie les , L a n a s , B l u s a s y S u é t e r de punto, 
lo más moderno a los precios más reducidos. 
Extraordinaria colección de pañería para trajes y gabanes de caballero; C o r t e s de traje lana 
pura gran cal idad, d e s d e 18 pesetas . Para las próximas festividades, presenta grandioso 
surtido en G a b a n e s de cabal lero, d e s d e 3 5 pesetas . Pe l l i zas d e s d e 12.50. 
No deje de visitar esta casa donde siempre encontrará grandes novedades a precios sin competencia. 
L u c e n a , 16 
ANtÉQÜERA T E J I D O S S E V I L L A 
VIDA mumciPAL 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pezo y asisten l@s 
señores Villalba, Luque, Vidaurreta, 
Muáoz, Velasco, Ríos, Rublo, Carrasco, 
Carrillo, Cuadra, Moreno y Sanz. El 
secretario interino señor Ruiz Ortega 
lee el acta de la anterior, que se aprue-
ba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Moreno dice que hace cinco 
«emana» hizo unas denuncias sobre un 
inspector veterinario y se acordó abrir 
un expediente, y hasta ahoia no ha te-
nido noticias del estado de ese asunto, 
y cree se va a llegar tarde porque dicho 
íuacionario se ha marchado con su fa-
milia. El señor Pozo ofrece activar el 
expediente. 
El señor Muñoz pide el arreglo de las 
cuestas de Zapateros y Viento, pues 
sobre todo la primera tiene ía tubería 
<tel agua a flor de tierra y por el paso 
de carros se pueden ocasionar daños 
mayores. Se adhieren a la petición los 
señores Villalba, que pide se arregle 
también la cuesta de San Judas; Rubio, 
qu t dice lo mismo de la calle Herre-
zuelos, y Cuadra, quien pide que por los 
técnicos se trace un plan de arreglo de 
todas las calles que lo precisen para ir 
efectuándolo cuando se pueda. 
El señor Ríes quiere que se ruegue a 
l a Compañía de Teléfonos ponga en 
condiciones algunas lineas que cruzan 
las calles a dos o tres metros del suelo, 
•y el señor Cuadra se une al ruego pues 
i a instalación de teléfonos se hizo pro-
visional y se debe pedir que se ponga 
la red en las condiciones en .que debe 
«star, dada la importancia de la pobla-
ción. 
El señor Villalba hace otro ruego 
sobre la creciente paralización de los 
obreros del campo, pidiendo a la Alcal-
día que ponga los medios para evitar 
t in nuevo conflicto. 




Agente Oficial para Antequera: 
Garreíra 
Teléfono 341 — L u c e n a , 28 
C I N T A S P A R A MÁQUINA 
Dr vMt* mm la libraría «El Siglo XX». 
del fallecimiento de la esposa del con-
cejal señor Pérez, y propone conste en 
acta el sentimiento de la Corporación 
y que una comisión dé el pésame al 
compañero. Así se acuerda, designán-
dose a los señores Ríos, .Vidaurreta y 
Villalba. 
ORDEN DEL DIA 
Son declarados de urgencia varios 
escritos, y se leen las cuentas. El señor 
Moreno se opone a la aprobación de 
una sobre un industrial que supone no 
está matriculado, y con tal motivo 
se produce una viva discusión con 
intervención de las tres minorías. E l 
señor Rubio también pide aclaraciones 
y se muestra opuesto a una porción de 
facturas, en cuya discusión transcurre 
más de una hora. Destaca una cuenta 
por dietas a un delegado del señor go-
bernador, enviado para activar una esta-
dística sobre el censo electoral, que ya 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a G ñ H G Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
BU SQL C E " ITEQVERA ~ Rfffbia — 1 
^ c S í á i U. S. ROYALCORD, FIRESTONE, PIRELLI y DUNLOP LuDrificanies PILMIL 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para aufomóoiíes, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTÓBAL A V I L A S Á N C H E Z Mereci l las , 7 w T e l é f o n o 6 3 
estab» mandada cuando vino ese dele-
gado, por lo que el alcalde se negó a 
pagarle los gastos; per* posteriormente 
recibió un telegrama apremiante de di-
cha autoridad ordenando el pago de las 
dietas, y tuvo que efectuarlo. Se discu-
te largo rato sobre ai procede o no pro-
testar del envío del delegado, que no 
tuvo nada que hacer en los seis días 
que se pasó en Antequera, y finalmente 
se decide que la protesta sea verbal-
inente hecha por el alcalde cuando ten-
ga que ir a Málaga. 
En definitiva, se acuerda aprobar 
todas las cuentas con el voto en contra 
del señor Rubio en una porción, y de 
los señores Morrno y Vidaurreta en 
varias. 
Por haber fallecido un vocal de los 
designados pafa la comisión evaluato-
ria del Reparto vecinal, correspondien-
te a Villanueva de la Concepción, se 
designa el sustituto. 
Dos solicitudes para la vacante ds 
secretario municipal, pasan a comisión. 
Otras de Dolores Lara Lara y Ramón 
Castillo Martin, para inclusión de los 
solicitantes y familias en el padrón ve-
cinal, se acuerda de conformidad. 
Vista comunicación de la Sociedad 
deportiva Antequera F. C. anunciando 
el concurso de Carnaval y solicitando 
la designación de dos concejales pa^ a 
formar parte del Jurado, después de 
varias propuestas, se acuerda que sean 
cuatro, los señores Ríos, Cortés, More-
no y Viilalba, los que vayan en repre-
sentación del Ayuntamiento. 
Se da cuenta de la solicitud del ins-
pector veterinario don Manuel Sousa 
Camero, para que se le dé un mes de 
licencia, por enfermo. E! señor Moreno 
pide se desestime por no traer certifica-
do médico y saber que el solicitante se 
ha marchado ya definitivamente, no 
debiendo dársele la licencia con sueldo, 
sino el cese. Después de hablar los se-
ñores Villaiba y Ríos, se acuerda acce-
der a la licencia, pero que ésta sea sin 
sueldo. 
Leída la propuesta que hace el Con-
sejo Local de Enseñanza acerca del 
alquiler de un local en el molino de la 
Torrecilla para la escuela de la Ribeta, 
se acuerda que el alcalde con los seño-
res Vidaurreta y Carrasco informen y 
propongan. 
Hay una propuesta de la Alcaidía 
para que se designen los tres concejales 
que han deformar parte de la Junta de 
Festejos, y tras de barajarse nombres, 
se acuerda nombrar a cuatro, que son 
los señores Moreno, Rubio, Cortés y 
Vidaurreta. 
Léese moción de los señores Vidau-
rreta y Moreno para que el Ayunta-
miento pida a la Dirección de Agricul-
tura la creación de una granja de expe-
rimentación agrícola. E! primero de los 
ponentes apoya la peiicíón, por creerla 
de gran beneficio, y como el señor Ru-
bio pregunta si ello traería algún com-
promiso económico para ei municipio, 
aquél asegura que no, pues únicainente 
se precisa e! terreno y no faltará quien 
¡o ceda. 
Se concede un socorro a Juan Cueto 
Cueto, y pasa a comisión una solicitud 
de empleo que formula Antonio Pérez 
Moreno. 
Sin más, se levanta la sesión a las 
doce. 
Ülmanaque Zaragozano 
P A R A 1934 
por don Mariano del Castil lo. 
De venta en «El Siglo XX». 
Asociación P a t r o n a l 
Vil S A S T R E 
C O R T E I N I G U A L A B L E 
C O N F E C C I O N F I N A 
Agrícola 
Se pone en conocimiento de todos 
los asociados que el próximo día 31 del 
corriente expira el plazo para la decla-
ración jurada de les trigos, siendo nulas 
las que hay hechas con anterioridad, 
advirtiéndoles que de la estadística que 
de las mismas se haga, decidirá el Go-
bierno si hay necesidad de autorizar la 
importación de aquéllos. 
Antequera 20 de Enero de 1934. 
Ei Presidente, 
Juan Jiménez Vida. 
C a r r i ó n , 10 - Antequera 
mrnummaasaBmm 
HOTEL fliPDP 
Todos los días platos variados. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 




SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
TELÉROINJO 1 S 2 
L O S C 
MUÑOZ, S. A 
TEJIDOS, PflílllETEBÍfl, COHFECCiflilES VIIOVEDABES 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Presentamos un surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la 
caja; 0.75pastilla, y la Colonia extra «Los Caminos*, 14 pesetas litro. 
Ivo» vlerrxes reali^eioióia ele rosto» 
r — Pá^na — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Gran concurso de 
Comparsas y Máscaras 
Siguiendo costumbre de años ante-
riores, ha sido organizado en el Salón 
Rodas, para el domingo 11 de Febrero 
^primero de Carnaval), a las nueve de 
l a noche, un grandioso concurso de 
comparsas y máscaras, en el cual se 
«djuciicarán los siguientes premios en 
metálico: 
MASCARAS INFANTILES 
Primer premio en parejas 75.— 
Segundo premio en parejas 50.— 
Tercer premio en parejas 25.— 
Primer premio individuales 50.— 
Segundo premio individuales 25.— 
Tercer premio individuales 25.— 
MASCARAS ADULTAS A PIE 
Unico premio en parejas 75 . -
Unico premio individuales 50.— 
COMPARSAS 
Primer premio 250.— 
Segundo premio 150.— 
Tercer premio 100.— 
Cuarto premio 75.— 
Quinto premio 50.— 
A todas las máscaras infantiles que 
se presenten al concurso, se les obse-
quiará con dulces y serpentinas. 
Es absolutamente indispensable, para 
poder tomar parte en el concurso, cum-
plir las siguientes bases: 
Los premios establecidos no serán 
objeto de modificación alguna, adjudi-
cándose a las máscaras o comparsas 
que a juicio del Jurado sean merecedo-
ras por su ingenio, presentación y re-
pertorio no reñidos con el buen gusto. 
Cualquiera de los citados premios 
podrá declararse desierto, dejando por 
tanto de adjudicarse, si a juicio del 
Jurado no hubiere concursante que lo 
mereciera. 
Tanto las máscaras como las com-
parsas que deseen presentarse al con-
curso, han ét inscribirse en la jefatura 
de Orden Público, el mismo día de su 
celebración, antes de las seis de la tar-
de, donde recibirán el número de orden 
de su actuación. 
Si alguna de las máscaras que se 
presentasen, bien en parejas o indivi-
duales, ha de cantar o reckar, deberán 
presentar copia de ello al inscribirse. 
Igual obligación tienen las comparsas 
jespecto a las coplas que hayan de 
cantar en el mismo acto, las cuales no 
«xcederán de tres. 
El Jurad© estará constituido por los 
miembros designados por el Excelentí-
simo Ayuntamiento de su seno, direc-
tores de la Prensa local y artistas ante-
queranos. 
E L SI6LO XX 
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AGE! INICIA. D E 
P R E S T A M O S 
P A R A E 1 
BUCO H1P01ECIIIII0 DE ESPIIIit 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
I M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , A (antes Car los H a e s ) Teléfono, 2811 
ñmor incógnito 
Era bella, muy bonita; 
tuvo muchos pretendientes 
cuyos amores ardiente* 
siempre, altiva, reckazó. 
Y sin embargo la cuita 
mayor que el mundo le diera 
era amar, tierna, sincera, 
a un hombre que nunca amó. 
Y el feliz mortal amado 
murió por fin amargado 
juzgando al mundo cruel, 
mientras que la enamorada, 
al ver su ilusión truncada, 
sucumbió pensando en él. 
ANGEL PALANQUEX 
LUZ DE PAZ 
En este momento histórico de 
España es de justicia exaltar el 
gesto del ilustre don Alejandro 
Lerroux haciendo discurrir la Re-
pública por el cauce sereno y 
limpio de una democracia ampa-
radora de todos los intereses na-
cionales. 
Cuando la patria en convulsión vio-
lenta 
se retorcía triste y descreída 
bajo la torpe y rjda acometida 
de una grey de poder y odio sedienta, 
como claro y bonanza en la tormenta, 
como luz en la noche entristecida, 
emisario de paz y amar y vida, 
que sólo el bien para su patria intenta, 
surgió el caudillo radical, llamando 
a la conciencia nacional honrada 
por que brotara en ella la cordura, 
y mirara la patria que, sangrando 
por ancha herida vieja y enconada, 
se agitaba en espasmo de locura. 
José Maqueda Alcaide. 
Enero, 1934. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m cusTiit' 
de la acreditada fábrica de 
VIUM DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Compasra i n i e imiona l 
de negocios 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y Justicia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortts, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
CU SOL D E A N T E Q U E R A 
> > 1 
c 
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1567. —Se acordaron las Ordenanzas de 
tejedores de lienzos, lanas y algodón, de Ante-
Suera, según se tenía solicitado del Consejo eal. 
1614.—Se organizaron en Archidona unas 
especiales misiones, a las scuales vino a predi-
car el padre Fray Francisco de Sevilla, cuyo 
rerdadero nombre era don Francisco Velase© 
Fuentes, de ascendencia aristocrática y que 
falleció en olor de santidad. 
17 ENERO. 
1610.—Se publicó por calles y plazas la or-
den expulsando a los moriscos de Antequera, 
como estaba mandado por el Rey Felipe III 
para toda España. 
18 ENERO. 
1551.—Se fundó el convento de religiosas 
Mínimas de Archidona a expensas del con-
de de Ureña don Juan Teller Goros y de su 
esposa doña María de la Cueva, los cuales 
cedieron para ello la ermita de Jesús y María 
y el Palacio que los Condes poseían contiguo 
a ella, por la gran devoción que tenían a San 
Francisco de Paula. 
Intervino el M. R. P. Provincial Fray Fraa-
cisco de Baeza. Las fundadoras lo fueron Sor 
María de Jesús Quesada y Sor Antonia de 
San José Montenegro, que vinieron de Andújar, 
profesando en manos de los religiosos Fray 
Juan Bosco y Fray Germán Lionet. 
1854.—Custodiados por un piquete de sol-
dados, entraron en Antequera los reos Mateo 
Izquierdo Mora, José Montesinos, Juan Sán-
chez Jiménez y José Ramos, condenados a la 
última pena por atentado a la Guardia Civil 
y robo frustrado de caudales públicos, hecho | 
que ocurrió en la angostura de la Peña de los 
Enamorados el 12 de Noviembre anterior. 
19 ENERO. 
1568. —Se presentó una Real Cédula en que 
S. M. mandaba que los corregidores de la 
cuidad visitasen por sus propias personas y 
no por delegación las tierras del término de 
ella. 
1587.- -Ante el escribano de Archidona, Her-
nando de Santisteban, otorgó su testamento 
doña Isabel Sarmiento, mujer del celebrado 
poeta Luis Barahona d^e Soto. Dispuso se la 
enterrase en la iglesia de Santo Domingo. 
1852.—Quedó instalado un Colegio Semina-
rio en Antequera. 
1854.—A las diez de la mañana fueron pues-
tos en capilla, en Antequera, los reos Mateo 
Izquierdo, José Montesinos y Juan Sánchez. 
Confesaron y comulgaron, mostrándose muy 
arrepentidos. El Montesinos mostró un gran 
decaimiento. 
20 ENERO. 
1910.—Comenzó a publicarse el semanario 
Heraldo de Antequera, político y literario. 
1596.—Murió en Antequera, en opinión de 
santidad, el venerable Diego Méndez, presbíte-
ro. Fué sepultado en el convento de San Fran-
cisco, en la capilla del regidor don Alonso de 
Baeza. Al abrir la sepultura, ocho años des-
pués, se halló el cuerpo incorrupto 
1624.—Murió en el convento de Capuchinos 
de Antequera el padre Severo de Lucena, cuyo 
nombre fué Severo Martín de Tovar y Fernán-
dez. Fué fundador del convento y guardián 
nombrado en varias elecciones Fué muy res-
petado por Reyes, Príncipes y señores. Se le 
formó proceso de beatificación. 
21 ENERO. 
1712.—En vista de amenazar ruina la igle-
sia de los Mínimos de San Francisco de Pau-
la, se empezó a edificar otra nueva, en cuya 
obra contribuyeron casi todas las personas 
piadosas de Antequera 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hey domingo, de tres & cinco de la tár-
de, en el paseo de !a República. 
I.0 Pasodoble «Marcial Lalandá», 
por M. Domingo. 
2. ° Pericón «Fiesta argentina», por 
P, Palau. 
3. ° Fantasía d« la zarzuela «La del 
Soto del Parral» (primera parte), por 
Soutullo y Vert. 
4. ° Fantásia de la zarzuela «La Ca-
pitana >, por Vela y Bru,¡ 
5. ° Pasodoble «Oro viejo», p©r 
V. Millán. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
AlmanaQues y tacos de la 
Virgen del Perpetuo socorro 
PARA 1934 
De venta en «El Siglo XX». 
ATENCION 
Se oompra O R O , se c amb ian 
M O N E D A S de todas clases, 
pagando m á s que nadie. 
Se hacen toda clase de alhajas y com-
posturas de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
A v i s o s para pasar a domici l io; 
R A F A E L A G U I L E R A 
DLJ r a n e s s , T 
en SEL* O I ANTCQUEIM 
C R O S L E Y 
El_ MÁS D U L C E C A N T O R D E L A I R E 
Los receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
Sol ic i te ofertas y audic iones de pruebas , a i 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila S á n c h e z 
Mereci l las , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A 
LIMPIEZA y teñidos sobre toda clase de prendas de 
vestir. - Alfombras y tapicería en general. 
Para encargos: S O C O R R O L A N Z A S - Ufante D. femando, 132 • Tle. ISÍ 
L o s nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
Atwater K e n t ¡woSprec¡oS 
Nuevos mode-
_ y los precios 
La Voz de su Amo más bajos 
Apáralo Sai lipÉtoroÉo Deimsal 5 válvulos, Modelo 1.155 la Voz de 
SQ Ji lO. . 4 2 5 p t a s . M i l al [ODladO} 2 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce,12 
S U C E S O S 
ROBO EN MOLLINA 
La vecina de Mollina Oliva Vallejo 
Carmona "regresaba a su casa situada 
en el barrio de la Crugía, en la noche 
del 11, acompañada de una sobrina, y 
a! penetrar en eila sintió ruido, dándose 
cuenta con la natural sorpresa de que 
en la vivienda había gente extraña. 
Ambas mujeres dieron voces en deman-
da de auxilio, y al acudir varios vecinos 
y penetraren la casa pudieron advertir 
que en la cocina había un hueco ^prac-
ticado en un tabique endeble que da al 
campo, por el cual entraron y salieron 
los ladrones, que al parecer eran tres. 
En las habitaciones altas se encon-
traron revueltas las ropas de las camas, 
en una de las cuales guardaba la veci-
na la llave de un arcón, el cual apare-
cía abierto, habiendo desaparecido va-
rias prendas de vestir y un billete de 
cien pesetas. 
La expresada vecina, que sufrió un 
ataque al ver lo ocurrido, dió aviso a 
la Guardia civil, que practicó diligencias 
sin resultado hasta ahora, por no 'sos-
pechar aquélla de quienes puedan ser 
los autores del hecho. 
Del robo se ha dado cuenta al Juz-
gado de Instrucción del partido. 
MORDEDURAS 
En la casa de socorro fué curado el 
niño José Fuentes Díaz, de cinco años, 
habitante en calle Herrezuelos, el cual 
presentaba erosiones en la región po-
plítea y cara externa de la pierna |dere-
cha, causadas por mordedura de un 
gato. 
También fué asistido el lunes un niño 
de ocho años, llamado Antonio Bravo 
Romero, de cuesta Flores, quien tenía 
dos heridas contusas en el carrillo iz-
quierdo, producidas por un perro, pro-
piedad de Antonio Carrasco Díaz, de 
calle Tinajerías. 
El perro fué sometido a reconoci-
miento veterinario. 
En la huerta del Romeral fué mordi-
do el viernes, por un perro, Miguel 
Fernández, natural de Granada, eljcual 
fué asistido en la casa de "socorro de 
una herida contusa en ¡a parte posterior 
de la pierna derecha. 
POR HURTAR LEÑA 
La Guardia civil de este puesto ha 
denunciado a los vecinos de ésta Juan 
Alba Sierras y Francisco Curiel García, 
por hurto de veinte arrobas de leña, en 
un olivar propiedad de don Francisco 
González Guerrero. 
Les fueron intervenidas también dos 
hachas con las cuales habían realizado 
la tala. 
HURTO DE AVES 
Del corral de la venta del Rosario se 
han llevado un pavo, dos pavas y seis 
gallinas, propiedad de Andrés Aguilar 
